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Sahmius \Arnoldus Henricus ] 81.IO9 
— \Cbriftianus\ 37 
—- \Jobannes] gi 
Salmuthius [ Henricus ] 12.8 
Sancroft [ Wilbelmus ] Z > 
Sanden [ BernbardusWtl ] 14.41,58-
81.1fO.15-l.15-4.178 
[ Godofredus~\ 1^*4 
— [Henfic«s\ 151.154 
— \Job.Fridericus\ 151. if4 
Sandius [ Cbriftofborus\ 137 
— \Godofredks\ irjl. 
' Santolius [ J». Bapt,\ 2.61 
•— [Jtf.Zirfiif) 161 
Sartorius \_Jobannes\ "15*0.178 
Scattergood \Anronius\ 57 
Schack [Ow Bietericui\ 60 
SGh&&elockius\Cbriftian.Gofbofi\i69 
Schaperus \Jobannes'Erneftus\ 170 
Schelgvigius [ Gottkeb ] 147 




Scherenbergius [ Tbeodorus\ 168 
Scherzerus \Jo.Adamus\ 17 
Schevius [ Henrictu ] - 116 
Schibftadius [ Petrus Jdhi ] 183 
Schive [ Laurentius Tb. ] iif 
Schlott [ Natbanael\ 96 
Schmidius [ Canutus\ 187 
*— \Efafmus\ 19 
— \Jobannes Andreas\ 19.38 
— [ Sebaftiantu\ 51.53 
Schmidt \Andreas Jacobi\ 41 
— [Cbriftianus Henricus\ 119 
— \Dionyftus\ 119 
— \Joacbimus Fridericus\ 33 
—- \JobannesAndreas\ 17.19 
— [.Martinus Wilhelmus\ 50 
Schneider [ Mattb. irw&r/V.]i40.i83 
Schomerus\JuftusCbriftofborus\ 54 
Schtinberg [vAwfrM>4] • 116 
— \Ahdreas Rud6lpb.k\tl/> 
Schanemannus \Dahiel\ '.j6 
Schopfferus [ Jobannes Joach.\ 2.66 
Schbppich [ Petrus\ io 
Schreiber \Chriftianus Flricus\6'L.'t6j 
— \Michael\ Ii9.ioi.io3 
Schroder [ Dietericus\ 15. 97 
— [Jo^/f»»^] 191 
Schultz [ Chriftopbor:u\ 151 
— \Job.Cbri/hpbifue\ 16 
A i Schu-
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Schumacher [Ja^obus Andrcas'] 2.2.8 
Schurtzflcifchius [ Cunr.SamueQ Z6 
Schtitz [ Cbriftianui J 113 
Schwindovius [Bernbardus] 14 
Sebeckius [ Pctrus~\ 132. 
Sechmann [ Dietericus ] 2.75 
Seerupius [ Georgius ] 59 
Segers [ Johannes Erneftut] 2.47 
Senren [ Godofredus ] 16 
Seldius [ Job.GeorgiusAndreas] 210 
Senftius [ Johanncs Cbriftopb. 110 
Sengelofius [ Petrus] 1^4 
Sengverdus [ Wolffgangus] 60 
Septimius [ Petrus ] 58 
Serpilius [Georgius] Z64 
Seuberlich [Fridericus] 14,16 
Sevelius [iVpfr/»*/] 178 
Sibeth iS/imuel Henricus] 2,18 
Sibrand [Chriftianus Henricus] 170 
— [Joach. Henricus] 98 
Sigismundi[ Michaiil] 131 
Sigwardus \Joh.Georgtus ] 116 
Sike [ Henricus ] ^6 
Silfwerschioltz [Nkolaus] 182. 
Simon [ Chriftianus ] 2.70 
Sineelmann [ Chriftianus ] 63 
Sledanus [ Albertus Henricus ] 246 
Slevogtius [ Johannes Philiftus] 2.31 
Sluter [_Joachimus\ jzg 
Sneedorpius [JohannesJ 134 
Sorcerupius [ Georgius ] 2.73 
Spalchaver [ Chrsftianus 3 147 
Spanhemius [ Fridericus3 19 
Sperber [Johannes ] 150 
Sperlingius [ Ottho] 113.135.159 
Sprotta [1Godofredus] 2,401 
Staalkopff [ Jacobus ] iog | 
Stampe [Hilarius Henrici] 1J3 
— [Janw] 2.76 
Starck [ Johannes] 89 
— [SamueiChriftfried.J 2.67 
Statius[Jo/M] ii2 
Stecherus [Gothoffedus"] 110 
Steenbuch [Johannes] 184.274 
Stein [ Cunradtu] 247 
— [Matthias] 49.146 
Steingrzber [ Gabriel] 38 
Steinrock [ Jobannes ] 150 
Stemwede [ Simon Joachimus] 97 
Stengerus [Johannes Melchiof] 218 
Steuchius [ Johannes ] 183 
Steudingius [ IPendcUnus] 249 
Stibarus [Daniel] 63 
Stolcerfoht [ Joh.Jacobus] 67.139 
2.55 ©toltz [ Georgius Albertus ] 202 
Strausfius [ Chriftianus ] 226 
Strigenitius [ Georgius] 11 
Strobelius [Pbilippus] 128 
Stromberg [MicbaelFrider. Cbemni-
titu de~\ 251 
Straer [Pauius] m 
Struvius [Georgius Adamut\ 191 
Strykius [Johannes Samuet\ 269 
—- [ Samuel\ 50 
Svantenius [ Enocbus ] 48.120 
Swavenius [Bartholomaus\ 244 
Syling [ Jobannes Albertus ] 7.122 
V[PetrMs\ 58 
Tanck[0„^a] 47 
T asfius [ Torqvatus] ng 
T asforius [ Altxander ] 2.61 
Terpagrius [ Laurentius ] 43 
w-. [Petrus] 60 
Tes-
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Tesdorff [Vetrus Henricus ] 67 
T ezelius [ Jobinnes] * xo 
Theftrupius [ OleusJ - 43 
Thilo [ Valentinus~\ 151 
Thirllby [Carolus 3 i}Ji 
Thura [ Laurentius] 187 
Tiesfenbach [7ob.Cunr*dus~\ 185 
%\t\dt[Henricus Cbrijlianus\ 19.111 
117.196 
Q^.ODCtl [ CbriJttAnus Fridericus A ] 98 
TOppius [ Sigism. lVilb.\ 60.186 
T orslovius [ Hans Hinricb\ g6 
—- [ Martinus\ g6 
T oflanus [Paulus\ 31 
T oxenius [ Petrus\ 187.133 
T rellund ( Jobannes ) 59 
T remellius ( Entanuel) 31 
Ttllbt ( Godofredus Tbeodorus ) 93 
V aillantius ( Jobannes) g 
V arenius {Auguftus ) 53 
Vckerus (Joannes) 117 
Vehrius( Petrus Cbriftopb.) 169 
Veielius (Elia? ) 139 
Vergerius ( Joannes) 118 
Vincelius ( Burcbardus) 2.31 
Vlenbergius (Cajpar) n 
Vllichius ( Tbeodorus) 91 
Vnglenck( Kndreas) 240 
Volckmar ( Tbeodorus Frid,) 23 
Vrbinus ( Rapbael) 159 
Vrfinus (Petrus) 184 
.Vulpius ( Jobannes) 94 
Wagnerus(flir»r.Ci6rjf^.)i3i 
W aldburg ( Joacb,Htnrtde ) 101 
W a l d e c k i u s  ( A f a t t b a u s )  i f i  
JValdfehmidt fjnibflmusHulderieus) 
44-89.2^57 
Walther [ CbriftianUs\ 2x9 
— [Jobannes Bittericus] 130 
W althonus [ Brianus J 56 
Warefchi6ld[ J 111 
Warnecke [Joacbbnus J 97 
W arnyck [Erdmann HinricbJ gi 
W edder kop [ Magnus de 3 66 
Wedenhoff[ Henricus\ 167 
Wegnerus [ Gotbofredus\ 14.179 
Weidnerus [ Jobannts Joacbimus\ 6 
15.III.141 
W eigerus [ Martinus\ 145 
Weisfelius [Jacobus\ 151 
WellejUS [ Gregorius\ 41 
— [ Mattbias\ 151 
W endius [ Gtorgius ] 79.80 
Wentien [ Nicolaus\ 74 
Wendt [ Joacbimus\ 163 
W erdermann [ Tkeodorus Frid.\ 8* 
Wernerus [Samuel\ 152. 
Weskenius [Johannts\ ng 
Weftken [Jobannes ] 67 
Wilde [Jacobus\ 148 
Willebrandt [Martinus Albertus}i.66 
Willenberg [ Samuel Fridericus\ 38 
. . . .  "  7 7 . - 7 5 . 1 9 8  
Willichius [ Paulus\ 119 
Willudovius [ GtorgiusAlbtrtus ] 16 
Wimpina [Cunradus\ 11 
Winckleirafy^**»*/] 104 
Winslovius [ Ludovicus\ 43 
Witte [ Htrmannus\ lig 
Wivebro vius [ Pttrus ] 133 
Wttborsky [ Zacbarias ] 151 
Wolfius [Francifcus\ 2,8 
— [Samutl\ 78.175 
— [SigisMundits Addmus\ 181 
8 3 Wol-
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WolhatCTVww] t 2.37 Woltemannus \HcnrUnsJuUus\ 131 
Woodward [ Johannes ] 83 
Wormius \Chriftiantu ] 59 
— \Olaits\ 182.2.05.2.54 
Wrenius [ Ckriftopborus ] 2.59 
Wulff[C.Mt>otl] 2.44 
Wulffsberg \AndrcAs\ «5 
Zeidlerus\Johannes\ 2.7 
— [Afr/f^r]i5LI52.l8o 
Ziegleras [ Andreas] 190 
Zieroldus \Jo,GvUielmus\ 10 
Zobelius £ Enochus ] 2.64 
Zurnedden [ Joh.Hermannus] 2,68 
1 N  d  e  x. 
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AArhufienfium Hiftoria Eccle-fiaftica perlonalis tr. 2.80 
Aaronis petiorale Vrim 8c Thumim 
illuftratum uo 
Abnegatio Petri gravifltmum pecca-
tum _ 10 
Abfolutio,privata retinenda. 107 
Accentuum Ebrzo - Chaldaicorum 
ratio 186 
m A& Apoltexegcfes Ddrfchei 54 
de Adami pofterorum peccato Ori-
ginisdift ?8 
Adamus Theo-Phyfiologustr. 168 
Agenda Ecclefiaftica Sandii 154 
Von dem altestenAlterthum tr. 240 
Amoris exuperantia erga proxi-
mum 38 
Analyfis ProphetizElai. 51 
McL^efJMjoXcryue. 168 
de Angelis qvzftiones 134 
de Angelorum cuftedia hymni 2.63 




de Angelorum lingva fine lingvai37 
Anglicana Biblia Critica 56 
Animz humanz propaeatio 44 
de Animarumftatu meaio fententia 
Lichtfcheidiiexplofa 2.65 
Anti-Papzz leftiones 34 
Aphorifini Theologici Dorfchzi 33 
171 
Aqvz in vinum converfio an pri-
mum Chrifti miraculum 56 
Araufiacanu Concilium fecundum 
2.78 
Arca seliqviarum fanftorum 171 
Amvswahres Christenthum 116 
Arnoldi \NicoUi\ luxin tenebris tr. 
246 
in Articulis fidei przcipuis concor-
dia Hufli & Lutheri 33 
in Afcenfionis Chrifti hiftoriam 
mcditationes ig6 
ab Atheifmo qvomodo retratius 
Francifcus Junius 31 
Athedrum hiftdria 238 
erwiesene Austichtigkeit mdem Tcrmi. 
niftifchenStreit 100 
vev 
P  E  R  $  O  N  A  R  V  M .  
vergangliche und unvergangliche Au-
gen»Lust 149 
derAugspurgischen Confesfion, und 
deren Apologie Etklarung ijo 
B. 
deBaptifmi virtute & efScacia ortho-
. doxia & hoteredoxia 234 
Christlicher Beicht-Sml 147 
Bellum Chriftianis licitum 121 
ChristlicheBetrachwngentr. 131 
Jtiblia Critica Anglicana 56 
— Moralia &Politica 114 
— Rusfica 171 
<;irca Biblicum ftudium artes fanfti 
Diaboli 34 
Bibliotheca Biblica 36.56.111.145 
Bibliothecz S. prodromus 60 
BiblischeFLust-HauS 150 
Bigamiam utrumLutherus Philippo 
HasfizLandgravip concesferit 33 
Bona Opera latronis in cruce 183 
Brinchii [ PetriJacobi~\ Chronologia 
V.T.fic Hiftoria Ifiaelitica 10 
Bucerinotac 171 
Bugenhagii merita iqyibusnamlo-
cis celebrentur 31 
obBugenhagium qvid EccIefiaChri» 
. fti Pomeraniz debeat 31 
Bugenhagius recbfavit Epifcopatus 
dignitatem ^ 244 
Cabbala Ebrzorutil 174 
CalvinischerSauer-Teig MareinMol-
. lers 168 
in Calvino qvid laud^ndum & qvid 
improbandum 30' 
Calvinus Judaizans 30 
Cantica pia n5 negligcnda 263.164 
lacrainterle collata 164 
. — Sionistr, 186 (uperCatechifmo Lutheri medita-
tiones & precatiunculz  ^ 153 
CatechilmusLuth.lingva Danica 136 
Catechizandi formula Sandiitr. 153 
CharitasChriftianifmiteffera 8t de-
bitum _ 185 
Chemnitii [Af4r//>/]Examinis Con-




de Chiliafino fubtililfimo 169 
de Chrifti arte mechanica 176 
carnis vera origine ex Ma» 
ria&Patribus x6 
centum nominibus tr. 115 
in crtice morientis con-
fummatione. 48 
infantiatr, 56 
locanatali . 10 
miraculisante miraculum 
innuptiis Canz in Ga-
lilza 55 
nativitate noftrz fimili 
234 
homine _ 14 
officio Sacerdotali _ 37 
palfionis 81 mortis hiftoria 
-5Z 
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dcChrlfti triumpho gloriofo epini-
cium 136 
Chriftianinominisprimaorigo 2.75 
— privilegiatr. 188 
Chriftianifmi compendium 186 
Chriftus Archiater Ipiritualis 96 
— fiiius zterni patris ante-
qvamfoleffet iyi 
—peccator omnium maximus 
108 
ChronologiaVtT\ & Hiftoria Ifiae-
litica 2.0 
deCibatione miraculofa ioo.Viro-
rum ex 2. Reg. IV. diff. 179 
Clavis domusDavidisfuperhume-
rumEliakimidata 193 Qavis parva ad qvxftionem qvan-
dam 2.Z4 
pro Clericorum Conjugio epiftola 
VdalriciEpifcopiAuguftani 148 
Ccclum in terra tr. 186 
CcenaDominica 41-81 
— an miraculum 56 
Ccen* S.adminiftratio privata anPa-
ftori licita 2.Z6 
— dignusufus 153 
Coenam S. infirmis & moribundis 
privatimporrigereliberumxz6 
— pr ivatim accipere non pot-
eftPaftor,nec fibi ipfi por-
rigere ; 2.55 
Commentariorum in Scripturam S, 
diverforumdiverfifines 52. 
Commentariorumin ScripturamS. 
^chmidianor um fontes « 
Commentariorum inScripturamS. 
Scriptores Reformati 30.31.12x 
»45 
Communicantes privatim andigni 
adCcEnamaccedant xz6 
Communio privata perfonarum il-
luftrium nonprobanda xz6 
Concionumfumma 153 
Confesfionibus audiendis deftina-
tum tempus 106 
Confervi malum debitorem accu» 
fantesqvinam ix 
Confolatoriumfcriptum 61 
Confummatio morientis incruce 
Servatoris • 48 
Contradi&iones apparcntes per ii-
bros Mofis, Hiftoricos, Efaiam 
ufqve 8t Jeremiam 154 
Controverfiz caufa interLutherum 






de Creaturarum confervatione difll 
Crucis figuram Britanni inter pri-
mos Chriftianos in magno ha-
buerunthonore 163 
— fignoutilicet 106 
D. 
Dzmonesfugandimedia 234 
Damnatorum liberatio an fperanaa 
IX 
— tortores anDiaboliiZ 
Danck-Predigt 178 
DaniczVerfionisBiblicz examen ad 
ftateram Ebrzi codicis i84 
T H E O L O G I C A R V M .  
Das Evangelijche Dantzig 78 
Davids-Harffe >86 
Dccalogus snteMo(en iyo 
de DEI nlio unigenito diflT. 40 
Devotus qvifham e 18 
DEtos qvomodo refpeftu hominum 
peccatoru Creditor dici posfit 12. 
Diaboli prscfcientia futurorum 145 
— lanfti artes circa Biblicum 
ftudium 34 
Doftrina Symbolica _ 4 
Do£trinarum ex facris (eleftarum 
farrago 193 
Ddrfchxi [ Joh&eorg.] Analyfis E-
faisc 52. 
Aphorifini Theologici 33 
. . 
l7l Conmentarius in Epifto-
lam Judac 5-3 
Exegefes integr* in qva-
tuorEvang.&AS:.Apoft. 
54 Expofitio imMarcum 54 
de Ddrfchseo judiciumHenningiif^ 
E. 




Epiftolscad DEum & Sanftos exa-
ratae 197 
— Theologorum ineditx 32.33 
EpitomeLibrorumSymbolicoru 4 
in EsdramComentariusDbrlchxi 54 
EthicaChriftiana 131 
Evangelicis Codicis apud vctercs 
Chjiftianosufus 114 
Evangelii Johannis le&ione ab A 
theifino retraftus Francifcus Ju-
nius 31 
in Evangeliftas IV.exegeies 54 
de Evchariftia diflf. 41.81 








Fechtius Terminiftici cerfaminis 
non eft incentor 100 
Fideicapitatr. 116 
Filii prodigi vita 8c vi£his 115-
de Filio DEI unigenito difl*. 40 
Fischers Christliche Hertz-bewegende 
Betrachmng 131 
EthicaChriftiana 131 
Himmtische Seelen-Lust 3 
Friderici,DaniseReges, Luthcranif-
mipromotores 2.35 
Funus in Trinitate. 34 
Futurorumpraefcientia Diaboli 145 
G. 
Gute Gedanckenin derEinsamkeit2.44 
in Genefin le£tiones Sandii 154 
ex Gerhardiana Pietatis Schola A-
phorifmi 2.47 
Gibeonitse manferunt gentil :s 12.4 
Gibeonitarum hiftoriac comparatio 
cum hiftoria Edi&i 
Nannetcnfis 12.5 
— religio 12.3 
Golgatha in Parnaflo 185 
c Ver^ 
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Vemunfftiger GotteS-Dienst im Sin-
genrr. 79 
GOtt selbst siegttodt/ verba cantionis: 
OTraurigkeit: explicata & vindi-
cata 2.41 
Grabiidubiorumrefutatio tr. 15Z 
Gratiz revocantis univerfalitatem 




Hacdus non coqvendus in lafte ma-
tris 43 
Hand-Buchtein andachtiger Gebet 77 
DieHarffeDavids iZ6 
de LXX. Hebdomadibus Danielis 
4Z 182-deHebrza lingva thefes Philologi-
co-Hiftoricae 184 
Hebraeae lingvac phrafis Grammatica 
8c Rhetorica 183 
de Hebraeorum accentuatione tr.iZ6 
ad Hebracos eDiftolz expofitio 54 
Der Heiden Berufim A. T. 168 
Das bekehrte Heidenchum im Anfang 
N.T. e 168 Henningii^fo^/) judicium deDtir-
fchzo 54 
Cantici HErr GOtt dich loben alle wir/ 
Autor 2,63 
HErrGOttdichloben wir/ qvod im-
pii canant,acgre tulitJoach,2Bcnbt 
z6$ 
HiftoriaChrifti aXayerio defcripta 
2.46 
V.T. Ecclefiaftica cum pa-




pfis 8t Connexio 12.7 
Homileticae Obfervationes 187 
Homileticus index 187 
Huairovu(j0.j4co6/) (piritualis pre-
cantiumcateria zo 
HunniiEpitome credendorum 190 
— manuduftioad Chriftianif* 
mum 190 
Husfifjo^»»//) 8c Lutheri concor-
dia in praecipuis fidei articulis 33 
Huulbeckii Sacerdotium Leviticum 
tr. zo 
Hymni paflionalis: O Travrigkeit * 
verba: GOttselbst liegt todt expli-
cata 8c vindicata z 41 
de Hymnis de Angelorum cuftodia 
2.63 
de Hymno HErr JEsu Christ wahr 
Menfth UNd GOtt/judicium Cra-
meri _ 94 
Hymnorum facrortim variarum le-
ftionumindex 2.63 
in Hymnos Ecclefiae Lutheranz 
odiumPontificiorum 93.94 
I. 
Jefaiae illuftrium Locorum explica-
tiones 54 
lEfus dolorumfilius 96 




de tribus Impoftoribus tr, 33 Indi-
T H E O L O G I C A R V M .  
Lettisches Kirchen-Schui- und Hautz-
Buch ' 83 
Lettijche Postill 110 
Lexicon emphaticum 2.57 
pro Liberis preces- parentum 93 




Loci Scriptiirae S. explicati. 
Indices librorum prohibitorii&ex-
purgatorii 58 
Indurati in hac vita ex intentione 
DEf convertibiles 2,18 
de Infantia Chrifti tr. 56 
de Infantiura recens natorura ptcca-
tis a£tualibus 134 
Jonas k qvonam pifce deglufitus 13 
Joramiinteftinalismorbus qvalis 79 
de Juda proditore & Petro, horuroq* 
peccato & panitentia difH 8) 
de ]udz morte & falute opiniones 9) 




vom Kirchnv-Bann ein Bencht 168 
lmordentii6)eKirchen-Ordutmg mitder 
Privat-Communion. X35 
Krakevitz ( Bartholdik) Christlicher 
und GOttes Wort zustimmender 
Beicht^Smhl.* 147 
LafTenii ( \ohannis ) meditationes 
pofthumae inEvangelia &Epi(to-
las Dominicales X77 
Latronis incruce bona opera X83 
deJLege di(T. 58 
derEvangelischen Lehre ftstes Sand-l.l-
fer. .. .. . 153 
deLeighiiCritica S. judici^m 1x3 






Jud, III. . 
i.$am» II> X5. 
X.Sam. XV, ?• 
XXI, 
x.Reg. II, IX. 
IV, 42-» 
X. Chron. XXI, 








Prov. XI. x* 















































I N D E X  
Cap. Verf. 
I, TO. 125 
XIV, 7. 125 IX, 24. 43 XIV, 2. 257 V, 2. 20 
11, 56. 20 
IX, >8—2.6. 105 
XIII, 4546. 179 XVIII, 11 
VI, 4* 92 IX, 62. 99 XV, 16. 115 




I, 25. 9 IX, 16. 91 XIV, 22. 91.92 XIX, 35. 7 XXV, iz. 265 VIII. 23. 257 
XII, 38.39 109 
-3i III, 22.23. 188 IX, 5. 9 
h 12. *3 21.22» 179 V. 19. I52.If4 
21. 108 
IV, 6. 257 
I, 13 198 V, 2. 257 VI, l6 2.57 I, 12. 278 
Caf. Vtrfi Pag. 
l.Petr. II, 25. 179 
I.joh. IV, 1. 12.6 
Hebr. IV, 6. z.57 
Xlll, 2.0. 179 
Apoc. II, 5. 2.57 
Vll, 13. 2.57 
LongaevitasPatriarcharam 140 
Lubemschen Minifterii Beweitz/da§ in 
der Rettung ihreS Relponfi die 
Wahrheitnichtbeleidigt 94 
ad Lucam Evangeliftam epiftola 
Novarini 197 
inLucampraeleftiones . 197 
Lutheranifmus a Fridericis Dan. 




deLutheri fitHuflS concordia iAprz-
cipuis fideiarticulis 33 
— reliqviisfingularia 137 
Lutherum interatqve Tezelium 
controverfi*caula, u 





Majeftas divina qvomodo laedatur 
171 
infraMajeftatis divinz dignitatem 
utrumfuerit naturam humanam 
induere 36 
uber etliche Mngei im Cvangeli/chm 
Kirchen-und Lehr-Srand einfa/tige 
Gedancken l68 Manu-






de Manuum impofitione litigium 
2-45 
Martha officiofifllma >88 
in Matthzum le&ionesSandii 154 
Medicina transfulbria e fangvine 
Chrifti 50 
Melligo ex plantariis Hengeddi tr. 
»4 
de Mesfix fepultura di fT. 116 
Minifter Verbi divini Coenam S. pri-
vatimaccipere nonpoteft,neqve 
fibiporrigere 235 
contra Miniftros Ecclefiz in qvo fo-
ro aftio inftifuenda 107 
Miraculafifka 56 




Mofisjejuniumtriplex per ^o.dies 
inMonte Sinai 2.74 
Mundi ztas ab adamo ad A.i687«na» 
ti Chrifti 2.Z5 
Munus Ecclefiaftiaim non depo-
nendum 99.126 
N._ 
Natalis locusChrifti 20 
in NativitatisChriftiFeftum medi-
tationes 185 





de Nf<vx9£o<$ ex A£t.XlX,35.diff. 7 
Nethinzi qvinam fuerint 125 
NobilesTneologico ftudio addifti 
125.126 
NoftesChriftianz Fechtii 103 
de Novisfimis difT, 29 
a 
Officii Sacri depofitio an, & qvando 
licita 98-100.136 
—r San&i Romanicenfurz 55 
Officium Chrifti Sacerdotale 37 




das sturmende unb schwarmendePabst-
thum 54 
Pan magnusnonChriftus, fed Dz-
mon 118-283 
contraPapam aftio furti in pun&o 
prohibitiCIericis matrimonii 285 
ParadifusBiblicus , 150 
Paraphrafis Cap. 111* i8--2i*EccIefia-




de Partuvirgineo 234 
Pafchalia lilia fpirituali& 185 
Pasfione fua utrum fibi aliq vid pro-
meraerit Chriftus 196 
Pasfionishiftoria ex antiqvitate Ju-
daica & Philologia S.illu-
ftrata 49,186.196 
— &mortisChriftihiftoria 153 
C 3 PaiEo 
I N D E X  
Pasfionis hiftoria rhythmice 185 
Paftor bonustr, 168 1 
— &Diaconuspatiens 92. 
de Paftoribus malis parabolz fcopus 
&fenfus 61 
der gewissenhaffte Paftor im Lehr und 
Leben 13 
dePatenis Evcharifticis diff. 42. 
Pauli epiftolarum fignaculum 18 
matrimonium 2.8Z 
Pauli ( Danielis ) Hand - Buchlein an-
dachtigerGebet-undDancksagnng 77 
Peccatafemel remifla an poft nova 
fcelera itcrum imputcntur vi. 
de Peccatis attualibus infantium re-
censnatorum 2.34 
— qvorundamufqve ad mor-
tem non remittendis 50 
dePeccato originali, mortali &ve-
niali diff. 87 
Originispofterorum Ada-
mi 
Peccatores in hac vita fiant conver-
tibiles 2.18 
Pentecoftalis Fefti meditationesi86 
•' —* fonus venientis fuper 




Perfonarum illuftrium , privata 
Communio nonpro» 
banda 2.36 
—< pluralitas in divinis 1x9 
m Petri Epittolai qvareCommenta-
• tores Pontificii rari 73.74. 
Petri nomine incluti Scriptores qvi-
iato, Papatus adverlani 73 
R E R V M  
— non deleftantur Pontifices 73 
Petrus Anti Papifta 73 
in abnegando Chrifto gravi-
terpeccavit 1© 
neqve Epifcopus Oecume-
nicus necp uxoratus fuit 9 
— nunq vam fuit Romae 10 
PfeifferS (Angufii) Christliche Trau-
Predigten _ 2.84 
Pharifzi deceptores hominum 61 
PhilippOjHasfiae Landgravio utrum 
bigamiam concefleritLutherus 33 
Philologus S. Hebraeo Grzcus 124 
Pinedae fententia de Salomonis fa-
pientia examinata 63 
Pifcatoris (Jobannis ) Scripta 2.2.2. 
dePifceJonacdeglutitore diflC 13 
Pleonafmus inScriptura non datur 
195 
de Poculis & Patenis evcharifticis 42. 
Pcenitentia peccatorum inSpiritum 
S. non abfolute imposfi-
bilis,fed tantumdifficilis 
104 
— non eft duplex 10 
PoliSynopfis 56.57 




Pomeraniae teftimonium in ipfo Pa-
patu,nosfolafide juftificari 33 
Pontificis Romaniaverfatio a nomi-
nePetriunde73 
. 1-». &hebraeidisfidium 
166 
Ponti-
T H E O L O G I C A R V M .  
Pontificidrnm odium in Hymnos 
Fcclefiae Lutheranz 93 
Poftilla Domeftica fuperEvangelia 
»54 
Precandi varisc formulz , 187 
Precantium fpiritualis catena 2.0 
Preces parentumpro liberis 93 
inPrecibus publicis antiqui Eccle-
fiae ritus 2.69 
mit der Privat-Communion unordent-
licheKirchen^Ordnung 2.35 
deProbationeSpirituum diff. 12.6 
Prophetae contemtus in patria 91 
Pfalmorum paraphrafis 186 
Punftorum Ebraicorum antiqvitas 
182. 
Sabbathum profanatum Chriftiani 
orbis exitium 168 
Sacerdoti an fit nubendum 2.85 
Sacerdotium adipilccndi illegiti-
mumftudiumtaxatur 89 
—• coa&e fufceptum 89 
— Leviticum 20 
deSacramentisdiff. 14 
SalomonisRegiafanientia 63 
Salutatio moribunais injunfta re-jicienda 2.65 
Salutationes qvare EpiftoIisPauli-
nis adje£tae 18 
de Salutis certitudine di(T. 48 
Samgarper ftimulum boumVi£tor 
?° 
^ ISanctorumreliqviz 34 
Avestels Histvrische Anzeige vvn |Sanden [ Bernhardus 4 ] Chryfofto-
Dcrn ungemeinen und hohen Alter 2.39 
R. 
adverfusRacovicnfemCatechifmum 
Opus VVrenii 57 
ReformationisLutheri memoria 44 
Reformatorum Scriptorum Com-
mentarii inScripturam 30.31.2.2.2. 




tatibus Theologicis expeti pos-
fint 103 
mus BorufTorum di£tus 153 
k Sangvine Chrifti medicina trans-
fuforia 50 
Saul a malo genio turbatus,& iterum 
per viccsliberates 42. 
deSchebnaviro projeftodiC 145 
Schelgvigii [samuelu] Erklarung der 
Augspurgisthen Confesfion 
tmd deren A  ^ologie 130 





Refufcitati miraculofe numiterumlSchomerianiColIegiidiC 34-2-9 










I N D E X  R E R V M  
de Scripturjc S.loqvendi modo Scru-
tinium 195 
— perfeftione materiali 
&finali 2.5O 
— perfbicuitate 41 
— Verfionibus in lin-
gvas Vernaculas 153 
himmlischeSeelen-Lust 3 
devoceSelah diff. 2.37 
Christliche Selbst-Atlfopfferung xoi 
verdammlicher Selbst-Mord _ 79 
deSententiisin Scripturam S. inju-
riis, vel intra&and& ea minus tu-
tis diflf. 169.192. 
SeptimanzLXX. Danielis 42.181 
Sepultura impcenitentibus dene-
ganda 107 
Servus pauper qvomodo folutio-
nem promittere potuerit 11 
de SefTore afini & Cameli difT. 4 
Sol & Luna ad mandatum Jofuz 
ftantes 2.66 
Solis occafus fangvineus 115. »87 
-— pafchalis tripudium 118 
Svnntags - Entheiligung und deffen 
Straffe 168 
a Spe£taculis abftinentiaChriftianis 
Fuperbizjnotam inusfit 151 
deSpiritu S.arrhabonis beneficiai98 
— fuper Apoftolos venien-





perStimulum boum, cujus mentio 
fitjud.lll,3i,qvid intelligatur 50 
de Sufceptoribus luftricis tr. 2.36 
SymbolicaDoffcrina 4 
Symbolicorum librorum epitome^ 
Synodus Gryphiswaldenfis 105* 
— Stettinenfis 2.44 
SynopfisPoli 56.57 
de Synopfi Polieruditoram judicia 
58 
T. 
T elluris theoria facrx 84 
T entationes Chrifti anteingreflum 
ejus in minifterium 92. 
Terminifta Calvinizans 2.1^ 
Terminiftici certaminis FecV.tius 
nonfuitincentor 100 










fium qvindena 2.2.9 
Theologico ftudio addifti Nobiles 
12.5.12.6 
de Theologico ftudio diflC 40 
Throni Ecclefiaftici 2,70 
Thronus DEIj 2.70 
gottselige Todes-Betrachtungen 168 
Toppii [ Sigismundi }Vilhelmi~\ Ein-
wurffe widcr die unverwerffljche Ku-
genderWahrheit ei86 
T ortorcs damnatorum an Diaboli 13 
ChristlicheTrau-Predigten 2.84 Das 
T H E O L O G I C A R V M .  
DaSherrliche TribunslGOttes 2.65 
Tridentini Concilii cxaminis laus 
55 
Tridentini Conciliis examinis le-
ftione Franzifcus Leopoldus de 
Reisfinus Converfus 55 
de Tyro terra Kittim diflT. no 
V. 
Verbi divini contemtoris poena 12.9 
— efficacia 2.17 
derVerdammnifidermeistenMenschen 
Ursach 168 
Verfionis Danicaeexamen ad ftate-
ramEbrzi Codicis 104 
de Veftimentis miniftrorum [vulgo 
Metz-Gewandt] judicia 106 
Vocationis legitimae externac notae 
. . 98 Vocato illegitim& qvid faciendum 
100 
Vota monaftica &Nafiraeorum z6z 
— parentum pro ialute liberorum 
iufcepta 91 
dcvTTOTt/Trucrei vyicuvovjm \iyw diff# 
x8 
W. 
von der Waffen -Cur Schrisst-und 
Vernunfft-maKigerUnterricht i6g 





Zeidleri RhetoricaEccIefiaftica igo 
erbaulicherZeit-Vmreib 2.44 
Zeugen derWahrheit: Ob etnPredi-
ger ohne gesuchte Dimisfion und an-
derwartlge Vocation stin Amt nie-
derlegenkonne 136 
wider bie Zeugen der Wahrheit Em-
WUvffeS.W.Toppii ig6 




I N D E X 
R E R V M  
V R I D I C A R V M .  
Agriinundati amifTapofTeffio 2.06 
de Avocatione caufac nifT. 49 
C 
de Canonicis,Canonicatu 8c Cano-
nicorum Capitulo difC 191 
deCivitatediff. 2.2.7 
Commeatufalfo an liceat utiadfal-
lendumhoftem e 2.66 
inContraftibus diffonantia juris Ci-
vilis 8c Hamburgenfis 146 
Creditorisjusin debitorem ejufqve 
liberos iz 
Crimen lacfo Ma jeftatis lyz 
D D 
INDEX RERVM 
Delifta privata & publica 2.2.7 
de Denunciatione Criminum diff. 
198 
F 
de Fama difl*. 2.47 
Famz definitio, divifio,effeS:us & 
reqvifita 2.48 
Franckenau [GerhardiErneJlide] (a-
cra ThemidisHifpanae arcanae tr. 
13 S 
H 
Hamburgenfis & Civilis juris in 
Contraftibusdiflonantia 146 
Hifpanx Themedis arcana 135-
I 
Impenfe in rem alienam a bon* Se 
malac gdei poflefforibus fa£be 29 
Imperium fummum acqvirendi, 
confervandi atqve amittindi mo-
di 131 Inftit Imperial. przcipuz contro 
verfiz 77 
de Intercesfione mulierum efficaci 
difll 175 
Juramentom per genium Principis 
2.69 






Jus vendendi deaitorem ejufqveli-
berosin catcaremconjiciendi 12, 
deinjus vocando &edendo diff.191 
L 
Lexnaturalis 2.70 
de Libello ad lib, ff. 2.. tit. 13. diff. 63 
M 
deMajeftatelaefa diff. 171 
Majeftatishuman&defcriptio 171 
Mulier qvibus in cafibus ex inter-
cesfione cfficaciteneatur 176 
O 
Officium qvodhomofibi ipfi debet 
183-2.70 
P 
de PaKis ad lib. ff. 2.. tit >4.diff. 2.37 
de Permutatione rerum diff. 34 
Permutationis affinia. caufar, contra-
ria, definitio divifio, eifedlus fi-
nis, forma,Obje£tum, Subje£him 
, , - . Z5--Z6 
Poffesnonisjus 2.2.7 
aPofleffore bonac & malacfidei im-
penfae in rem alienam fa&x 2.9 
de PraefentiacjuredifE 2.04 





de Statuis Principum difll 2.69 
T 
de T eftamcntis diff 8* 
INDEX 
•m c o c  
I N D E X 
R.ER.VM 
M E D I C A R V M  
ET 
P H Y S I C A R U M .  
A. 
Agiis ingresfio per poros cutis 2.18 
Anaftomofis retcfta 133 
de Animalibus qvae fponte gene-
ranturdiff. . lgf 
Anlerculus qVod rupes 69 
Afcites ex itihere Islandico 86 
Afelli minuribelli przcones 2.55 
de Atomis rejeftis dilf. 184 
Aves qvadrupedes 69 
Auri abufus in Medicina 76 
— potentia Phyfico-Politica 76 
deAuro,ejufqve in Mcdicina viri-
busdifT 75-
B 
Brutorum vaticinia %SS 
C 
Cadaveris (udor in morte 240 
de Calculi Mechanica diC 76 
Calculus in ventriculo Gallinz 91 
— renum 157 
Ciconiarum mira pugna 256 
Cceqi unde taftu colores explorare 
vileant 45 
Coloresgvid fint 45 
de Coloribus, objeftis coloratisnon 
inexiftentibus dift " ' 44 
Columba biceps 71 
Corporum naturalium contextus 
2-37 
de Curationibus Magneticis disf. 
42-
per Cutis poros ingresfio aeris 218 
D. 




deEffluviisfrigorificis difll 115 
Epiphora Oculorum affeftus 272 
deErroribus naturz varia exempla 
7I./2 
de EfTere Arabum diff. 251 
Evporifti in fiftend& hzmorrhagil 
vires 282 
F. 
Fcemina trimammia 72 
Fceminz Ovipare 139.140 
G». 
Gallina tribus pedibus 69 
Gallus qvadrupes 67.1eqq. 
— tripes 69 
e Ganglio malS traftato Steatoma 
cum paralyfi manus 280 
D 2 H. 
I N D E X  R E R V M  
H. 
in Hzmorrhagi& fiftenda mirz ev-
porifti vires 2.82. 
de Hzmorrhoidibus diff. 2.O2. 
L 
Ideaerrans in monftrorum genera-
tione 69 
lndivifibilitas divifibilis 184 
Jorami inteftinalis morbus qvalis 
79 
L. 
deLacertis & ranis obfervationes 59 
Lienisftru&ura 62. 
Literatimorbis obnoxii 190 
deLocodiC 2.37 
M. 
de Magneticis Curationibus diff 42. 




Medicei Collegii Hafnienfis hifto-
ria & a£ta ,34 
Medicinz Curiofz fpecimen 170 
e Medicina pofitionum qvinqvage-
na xo4 
Medici taciturnitae 220 
in Monftrorum generatione idea 
errans 69 
Monftrum acephalum 72. 
— fineoculis 72. 
— unocollo biceps 71 
Morbosvarios accerfunt literarum 
ftudia 190 
Mori per fapientiam eft aliqvis 
morpus 189 
N. 
Naturz aberratio a fcopo fuo fre-
qvens 69 
—; inGallo a vadrupe-
deunde 70 
Neffel-Sucht 2,5-1 
Nubes utrum oriantur ex montibus 
de Nubibus & qvibusdam earum ef^ 
fe£tibusdiff. 41.131 




Ovipara interdum vivipara 144 
P. 
Partushumani vitalis verus & natu-
ralis terminus 2.06 
Phantafia morborumcaufa & medi-
cina 2.71 
dePhtifi dift 37 
Phyfica adDEummanuducit 270 
Phyfici ftudii fumma necesfitas 37 
Plantarum refufcitatio 12.2. 
Pluviz przfagia 84.85 
Pollices duplices inpedibus 71 
— qvatuorfervus qvidam ha-
buit 71 
Puellusbiceps 71 
dePutredinediff. ^ 73 
Putredo verminofa in malignisig^ 
Qvadrupes anfemSfus 69 
Gallus 67 
R» 
DeRanis & Lacertis obfervationes 
, " ™ ' - ' 59 
RU' 
MEDICARVM & PHYS IC AR VM. 
Rufticus ovip aras 141 
5. 
Salium volatilium ufus 59 
d e Sangvinethefes anatomicz 2.2.9 
Sangvis q vot modis vitiari poifitio^ 
Sphacelus ex lzfione digiti inter-
nendum 87 
Steatoma cum paralyfi manus e gan-
gliomal£tra£tato 2.ZO 
Studiofus oviparus 143 
Sudor cadaveris in m orte 2401 
Sutor oviparas 285 
T. 
TStiturnitas Medici 230 
de Tarantulistr. 60 
V. 
Vapores nubes conftltuentes unde 
proveniant 8Z 
Vaticinia brutorum 255 
de Venenis difll 269 
Venenum adverfus hoftem ufurpa-
tum 269 
deVermibus& infeflisdifll 
Vipera unde di£ta 
Vitulabiceps 
Vivipara ovipara 
de Vulneribus difl*. 
W. 






I N D E X 
R E R V M  
PHILOSOPHICARVM 
ET 
P H I L O L O G I C A R V M .  
' Anale£taPhiIologico-Hiftoricaii2 
de Angariis Veterum difll 212 
AngariPerlarum 215.216 
, de Anima morali difl*» 278 
Annz, Angliz Reginz (uccesfio 127 
AnnuIiLutheri 138 
deAntipathiagentium diff, 14.41.8 2 
Antiqvitates Cimbricztr. 188 
Antiqvitatisftudium utilisfimum^ 
de ArgentoRunis oblervatioKede-
ti . iSS 




" ^ t _ 381 Ariftotelis Theologia 204 
randamentu,fimiIitudo 2H5 j Artium bonarum mercatura 114 D i "" Atiice-
A. 
Academici honores 274 
AccentuumGrzcorum exfeqviz 115 
de Aflione humana 270 
Adhal & Adhalmanns nobilium no-
men _ 224 
iEgyptiorum Odium in Paftores^i 
Affectatum in dicente odiofum 82. 
de Agaparum ritu veteri difT. 86 
Alapa ccadevindicanda 96 
de Amicis Principum 269 
Amoris exuperantia erga proxi-
mum
I N D E X  R E R V M  
Atheorum hiftoria tr. 138 
B. 
BayleDi&ionaireHift.&Critiqve 63 
—• Enthufiafmus Poeticus 64 
deBellodifl*. 2.2.6 
Bellum portenderunt animalia bru-
ta xyy.feq* 
Betulz pentecoftalis origo 8c ufus 
283 
Bibliotheca Danica 61 
BoreasSperlingiitr. 113 
C. 
des verbesserten Calenders Bepbehal-
tung betreffende Erinnerung 238 
daSdes verbestertenCalenders Beybe^ 
haltung betreffende Erinnerung Era^ 
men 238.239 
in Calvino qvid laudandum, qvid-
qveimprobandum 30 
Carmen panegyricum ad comitcm 
Schack 60 
deCarminepaftoralidiff. 109 
Carminum volumen 233 
CaroIiXt. Svec.Reg.Onomafterium 
270 
in Caroli XILSvec. Reg. natalem O 
rationes 246 
in Caroli XII. Svec. Reg. viftoria-
rum memoriam Aftus Orato-
rius 2.49 
deCaroli XII. Reg. Svcc. armis vi-
ftribus 148 
Canonifatione 34 
rebus geft isOrationes 
rebus geftisScriptai^y. 
148 
ad Cellarii Curas pofteriores appen-
»82 
Cervus Duci Slesvicenfi fatalis 256 
in Chriftiani V. Dan. Reg, natalem 
Orationes 59 
ChronoIogicumOpusBrinchii 134 
de Cicerone, ejus Scriptoribus ac 
Commentatoribus " 267 
Ciconiarum pugna 256 
deCimbricajlingva cogitationes tr. 
59 Cimbricarantiqvitates 188 
de Cive diff. 270 
Clavis lignificatio 194 
Clepfydra difrupta mortis fignu 154 
inCoemeterio habitz concioncs iig 
de Comitibus Palatmis diflC 8* 
Vollkommener Cornercien-Rach 144 
Comjun£tio magna intra feptem 
menfes triplicata 237 
ad Confervationem fui obligatur 
homo 269 
ConftantiniM.patria _ _ 25.26. 





deCreaturarum confervatione 28 
Crenii[r/6ow*]epiftola deignibus 










PHILOSOPHICAR. & PHILOLOGICAR. 
Denarii centnm, qvanta fumma 13 
Depofitionis ritus 109.110 
Devotusqvinam 18 
per Dialogos ufitata tradendi ratio 
89 
Diem natalem & nominalemcele-
brandi confvetudo gi 
Dignitasinfe fpeftata, multifarix 
utilitatis ferax non horrenda 19 
deDiisobotritis notz 182. 
deDiluvioDeucalionisdiff 42 
Difpucadones antiqvitus qvomodo 
inftitufae 00 
— Circi lares Roftochii 
habendz 145 
Difticha Catoni tributa nunqvam ab 
eoprofefta 43 
deDiftingvi non diftindtoru diff. 2.9 
E. 
Eclipfis Solis paflionis Dominicx 
die . 2.37 
ElbingenfisGymnafii reftauratien-
czniafzcularia celebrataiyo.fq. 
— folemnia zftva 
l*° 
EmporiaAcademica 114 
de Enthufiafmo Poetico difqvifitio 
64 
de Entis ratione gancrica 151 





— Slutcri 13C 
Errores,qvibus omnium, maxime 
literatorum,vitaobroxia 2.O2. 
Erhica & PoJitica SenfX 1341 
Ethicz & Politicz controverfiz ad jus naturale 77 




FabriK? artem Chriftus exercuit276 
perFaces accenfas figna data 20 7-iq. 
FataSamuelisPomarii 92 
Fischers [ J *.J Musicalisch Divertifie-
ment und MayenMkst ) 
— Tafel-Mufic 3 
FloraliaThoIofzcelebrata 136 
de Fortitudinetogatadiff. 150 
Francorum nobiies 225 
die kiebe Frau unddasH^Haus zuLoret-
to e e 238 Friderici, Reg. Prufliz pietas in pa-









— — Oratio 
funebris 24.31 





Iem Orationes 73.121 
— Regni PruflTici&Eted, 
Brand.Heredisnat.Orat. 229 
Futu~ 
I N D E X  R E R V M  
Futurorum cognitionem qvibus 
rebus explorarint vete-
_ res in paganifmo 15 7 
—• praefcientia Diaboli 145* 
G. 
Gabrielii verfioXenophontis lauda-
tur xi 6 
de GalbS Imperatore diff. 231 
Gallicaelingvac anteponitur Latina 
261 
nobilitatis fulcrum 2.2.4 
Gedanenfe Gymnafium 78 
de G e ntium antipathia difT. 14 
Geographicum Compendiumtr. 59 
Geometriz rudimenta 115 
Goetzii [Georg. Henr. ] de fuppofitiis 






Gyneceum do&um 227 
H. 
Hafniae natorum & denatorum cata-
logus 115 




Hebracz lingvz phrafis Grammati-
ca&Rhetorica 183 
deHecatedifl. 74 
Heringhi [Henrici'] epitaphium 264 
erga Heroas fumma antiqvorum 
veneratio 2.49 
Heroum virtutes tikrminibus cele-
brandiconfvetudo 247 
exHiftoriismemorabilia 10 





Hominis definitio 67 




de Ignibus noftu ad mare in alto fa-
ftis epiftola Crenii 20 6. feq* 
Imaginem Salvatoris nummis im-
primendi confvetudo 160.161 
Imperium fummum acqvirendi» 
confervandi atqve amittendi mo-
di 231 
delngeniis feptentrionalibus 274 
Infcriptiones Ripenfes 61 
Infidiz evitatz 129 
Inftitutiones Morales ^ 270 
Introduftiones oftoOrationum Ci-
viliumSartorii 178 
delnventis nov-antiqvis tr. 46 
Invidiz delineatiometrica 186 
Italiczlingva^ dignitas 118 
Jubilza Oratio 59 
Juliani virtutes 6 
Julianus per nullamOrthodoxorum 
cuIpamApoftata 6 
—> vereApoftata 121 
e Juventutis educatione incremen-
tumReipublicz 151 
K. 
Kerckringianz familiz ornaments 
120 
Kort-
PHILOSOPHICAR. & PHILOLOGICAR. 
Kortholti [ Cbriftiam] fomnium me-
> morabile 65 
Kiiuerus[7MfA.] Roftochienfium 
Proto-Ecclefiaftes 127 
h Lapidis Roftochienfis votivainfcri-
ptio arti adfcribenda go.feq. 
Latinx linqvae digniras 260.261 
— elegantiarura fpeci-
mcn 116 
de Latina Lingva ejufqve Auftori-
bus cogitationes 205 
Latinitatis vindiciae 1JJ2 




—• invioIabiIes(unt 14-fcqq. 
de Lege naturali diflC 270 
LexicnnDanicum 59 
Linese juxta proportionem divinam 
divifio 40 
Lcebnicenfis urbis dolor ex jaftura 
Aaronis&Mofis 204 
LogicznaturaSc conftitutio 171 
— Thefes ig4 
Longsp vitas hominum 239, leq. 
Lotichii elegiarum liber 64 
Lotichius [ Petrtu ] utrum obfidio-
nem urbis Magdeburgenfis prx-
dixerit 63 
de.Loxia Apollinis cognomento 
difll 197 
Lugcntium veftisfcifla 183 
deLutheri rcliqviis fingularia 137 
M. 
Madonna & fanta Cafa di Loretto tr. 
*38 
Magdeburgenfis urbis obfidionem 
an przdixerit Lotichius 63 
Maji [ j9,Burch.trdi] epiftola adK.6-
nigsmannum 61 
die gruncnde Majin mittenm derVer-
welckunq 2.83 
MajomenfeFloralia celebrata 136 
MakelOs vocabulum explicatuni 
252 
ad Mafii dc Diis obotrrtis notae i&i 
de Mathefi univerfali di(T, 28 
Mayeri [ J#.r>vV.] labores anni pri-
mi Profesfiones Theol. in Acid. 
G r y p h .  . . .  3 3  
de Mechanica Chrifti arte diff, 27« 
Mercuriusliterarum inventor 268 
Metaphyfici termini juxta literas 
Alphabeticas examinati 276 
Monachifmus Politicus 78 
Moralia tradendi variz figursc 8t 
modi 46 
Mo'rs cachinno accelerata 93 
Mortem fiiam inftantcm prxdixit 
Carlberg 25*0 
Mortem Uiam inftantem praedixit 
Vlichius 92 
Mortis fignu clepiydra difruptai>4 
Mortuiex affe£hbus 93 
in Mofcovia Gymnafium 273 
de Muniendi tam veteri qvam novo 
naturalibus modis diflt 22 
Munimentorum au£tores 22 
MuleumRegium aJohanneLauren-
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